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PREPARAZIONE 
ALL’ESAME FINALE	

C.I. METODOLOGIE DELLA 
PROGETTAZIONE 	

Proff. Bosco, Formia	

	  
RICORDARSI DI 
ISCRIVERSI ALL’APPELLO	

Sezione	  A-­‐K:	  
23	  giugno	  ore	  9.15	  aula	  8.1	  
Sezione	  L-­‐Z:	  	  
26	  giugno	  ore	  9.15	  aula	  3.3	  
OGNI GRUPPO DOVRÀ	

LASCIARE ALLA 
DOCENZA UN 
RIFERIMENTO EMAIL	

ESERCITAZIONE I	

CONOSCERE GLI ARTEFATTI E IMPARARE DAI MAESTRI 	

	

OGNI GRUPPO DOVRÀ CONSEGNARE:	

1)  1 FLYER A5 con l’analisi dei 10+2 artefatti della famiglia 
assegnata. Il flyer dovrà essere stampato, almeno, in 1 copia e 
consegnato il giorno dell’esame. Il template del flyer (4° di copertina) è 
quello comunicato dalla docenza e caricato su AMS Campus. Ricordarsi di 
aggiornarlo con l’inserimento di nomi e cognomi, nomi del docente, ecc.	

2)  2 TAVOLE A2 con l’analisi dei 2 artefatti autoriali, sempre 
della famiglia assegnata. Le tavole dovranno essere stampate, 
almeno, in 1 copia e consegnate il giorno dell’esame. Il template delle 
tavole (testalino finale) è quello comunicato dalla docenza e caricato su 
AMS Campus. Ricordarsi di aggiornarlo con l’inserimento di nomi e 
cognomi, nomi del docente, ecc.	

3) OGNI ALTRO DOCUMENTO, DISEGNO, MATERIALE 
PREPARATORIO che si desidera sottoporre all’attenzione 
della docenza. Tale materiale andrà presentato rilegato ordinatamente.	

	  
	

ESERCITAZIONE 2	

TRACCE DI PROGETTO AL FUORI-SALONE DI MILANO 	

	

OGNI GRUPPO DOVRÀ CONSEGNARE:	

1)  1 PRESENTAZIONE (PPT/PDF) STAMPATA E RILEGATA 
relativa al tema indagato durante il sopralluogo a Milano. È importante 
che il documento riporti, come indicato al momento del lancio del lavoro:  
Titolo dell’Esercitazione, Nome e Cognome degli Studenti, Oggetto della 
Ricerca (quindi La luce “applicata” ad altri supporti e  Gli 
artefatti espositivi). È possibile apportare migliorie e integrazioni al 
materiale consegnato ad aprile.	

	  
	

ESERCITAZIONE 3	

CICLO SEMINARIALE “PAROLE DI DESIGN”	

	

OGNI GRUPPO DOVRÀ CONSEGNARE:	

1)  1 PRESENTAZIONE (PPT/PDF) STAMPATA E RILEGATA 
relativa al libro presentato durante il seminario. È importante che il 
documento riporti:  Titolo del Libro, Nome e Cognome degli Studenti. 	

2)  1 TAG CLOUD (FORMATO A3) STAMPATA relativa al libro 
presentato durante il seminario. È possibile apportare migliorie e 
integrazioni al materiale discusso durante i seminari, nel rispetto delle 
indicazioni ricevute dalla docenza.	

	

	

	  
	

N.B.1:	

Tutti i materiali elencati, relativi all’Esercitazione 
1, 2, 3, dovranno essere consegnati anche in 
formato digitale (file .pdf) durante la prova 
d’esame.	

	

N.B.2:	

I materiali consegnati durante le revisioni 
intermedie (marzo-aprile per Esercitazione 1; 
aprile per Esercitazione 2; maggio per 
Esercitazione 3) possono essere aggiornati, 
integrati e migliorati nel rispetto delle indicazioni e 
suggerimenti ricevuti dalla docenza.	

	  
	

